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1.  CONFERÈNCIES
1.1. ViatGEs a la frEsca 
Aquest tradicional cicle de xerrades sobre viatges va consistir l’any 2012 en aquestes cinc 
conferències: 
-  9 de juny. «Zimbàbue, l’Àfrica desconeguda», per Ignasi Duch.
-  15 de juny. «Ascensió al Damãvand, la muntanya mítica del dragó dels tres caps, a l’lran», 
per Jordi Magrinyà.
❑ L’Àfrica desconeguda explicada per l’Ignasi 
Duch.
❑ Jordi Magrinyà transportant-nos cap a l’Iran.
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-  22 de juny. «La Ruta de la Seda pel Kirguizistan i la Xina uigur», per Josep M. Gavaldà.
-  29 de juny. «Viatge a Etiòpia», per Pere Iglesias.
-  30 de juny. «Nusa Tenggara, la Indonèsia perduda», per David Rabadà.
❑ Josep M. Gavaldà ens va presentar un viatge 
per la Ruta de la Seda.
❑ Pere Iglésias explicant el seu recorregut per 
Etiòpia.
❑ Indonèsia va 
ser l’objectiu de la 
projecció de David 
Rabadà.
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2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS 
2.1. caminadEs a PEu
-  15 de gener. L’antic senyoriu de Selma.
❑ Ruïnes de Selma. ❑ Dalt del castell de Selma.
-  29 de gener. Per la serra de Selmella.
❑ Una vista del conjunt de Selmella.
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-  12 de febrer. Un tomb pel Jordà.
-  26 de febrer. Masos i llogarets de l’antic terme de l’Albà.
-  9 de desembre. Ruta circular de Vila-rodona a Santes Creus i tornada a Vila-rodona.
❑ Grup participant en la sortida 
pels termes de Vila-rodona i 
Aigumúrcia.
-  Diverses persones del Centre d’Estudis del Gaià, en col·laboració amb membres del Centre 
d’Estudis Penedesencs, van començar a fer un treball de camp per recuperar l’antic camí 
ral que anava de Montblanc a Vilafranca del Penedès per posar en valor aquest traçat i 
tots els elements del patrimoni cultural i natural que hi estan associats. 
-  23 de desembre. De Vila-rodona a Bràfim. 
❑ Montserrat Ruiz 
explicant-nos l’altar 
major barroc de 
Bràfim.
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2.2. sortidEs
-  5 i 6 de maig. Sortida d’un cap de setmana a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) per fer una 
etapa del Camí de l’Ebre, de Móra d’Ebre a Benifallet, i una visita cultural a Miravet d’Ebre.
❑ Visitant el castell de Miravet. ❑ Grup participant a la sortida de la Ribera d’Ebre.
-  20 de maig. Excursió d’un dia sencer a Pratdip (Baix Camp) per fer una caminada per la 
serra de Llaberia.
2.3. sortidEs culturals
-  4 de març. Visita al castell del Catllar.
-  25 de març. Visita al Museu de la Vida Rural i la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí.
❑ Pujant per la serra de Llaberia. ❑ Impressionant vista de la serra de Llaberia. 
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❑ Visitant el castell del Catllar.




3.1. LA RESCLOSA, núm. 15
El diumenge 21 de maig, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, vam fer la presentació 
del núm. 15 de La Resclosa. Aquesta edició va recollir les ponències i les comunicacions pre-
sentades a les II Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià, que es van celebrar a 
Salomó els dies 19 i 20 de març de 2010.
Sumari de La Resclosa, núm. 15
PrEsEntació
Segones Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià.
confErència inauGural 
«La recerca arqueològica al castell de Selmella. Balanç del projecte», per Ramon Serra i 
Mònica López.
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❑ Taula de la presentació de 
La Resclosa núm. 15.
❑ Públic assistent a la presentació 
de La Resclosa.
àmBit 1. El Gaià aHir: l’HErència dEl Passat
PonènciEs
«Restauració de les torres mestres dels castells de Santa Coloma de Queralt i de Santa 
Perpètua de Gaià», per Vera Hofbauerová.
«El castell del Catllar. Excavació, rehabilitació, museïtzació», per Marta Fontanals Torroja, 
Josep Maria Vergès i Josep Zaragoza Solé.
comunicacions
«Una aproximació a l’evolució del poblament i del paisatge en la vall del Gaià entre el 
Bronze final i l’Ibèric final (s. xii/Viii ane - ii/i ane)», per Joan Canela Gràcia.
«Descripció del paisatge toponímic de dos termes municipals de les Terres del Gaià: els 
reculls toponímics del terme municipal de Querol (l’Alt Camp) i de Vespella de Gaià 
(Tarragonès)», per Moisés Selfa Sastre.
«Indústria a la conca mitjana del riu Gaià, durant els segles x i xi», per Jordi Juan Villanueva.
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«L’església de Sant Joan Baptista del Catllar; de la producció gremial al rigor normatiu 
academicista», per Anna Isabel Serra.
«Els castells del Gaià: l’exposició (1993) i la guia (1999). De l’oblit a la creació d’una 
marca historicocultural», per Marina Miquel, Josep Santesmases i Dolors Saumell.
àmBit 2. El Gaià aVui: EcoloGia i natura
comunicacions
«Efectes dels impactes humans sobre la biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics en el 
Gaià i altres rius de Catalunya», per Jesús Ortiz, Carolina Solà, Gora Merseburger i 
Antoni Munné.
«Parc Cultural del Baix Gaià», per Jaume Salvat Salvat.
«Projecte de conservació de refugis de ratpenats també a la conca del riu Gaià», per Jaume 
Soler Zurita i Ramon Ferré Sánchez.
«Les sèquies del curs baix del riu Gaià i l’aprofitament de l’aigua», per Joan Carles Blanch 
i Hèctor Hernàndez.
àmBit 3. El Gaià dEmà: rEPtEs dE futur i ParticiPació social
comunicacions
«Procés de participació ciutadana en l’àmbit del Pla de Foment del Turisme dels municipis 
del Baix Gaià: presentació del primer procés participatiu per al desenvolupament del 
Parc Cultural del Baix Gaià», per Ester Vilar.
«Ramats al bosc: una oportunitat per a la muntanya mediterrània i pastors/es del futur», 
per Eduard Balsells.
«El conreu del Sumoi a la conca del riu Gaià», per Isidre Pastor i Batalla i Joan Maria 
Rovira i Grau.
4.  EXPOSICIONS
-  El dia 8 de setembre vam presentar a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona l’exposició 
«Miscel·lània 2012», un recull de fotografies fetes per Ramon Saumell.
❑ Presentació de l’exposició de Ramon 
Saumell.
❑ Exposició «Miscel·lània 2012» de Ramon 
Saumell.
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-  El dia 28 d’octubre vam inaugurar a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona l’exposició 
«Pintures», amb obres de l’artista Joan Cunillera. 
❑ Dolors Saumell participant en la trobada 
d’Escornalbou.
❑ Inauguració de l’exposició de Joan Cunillera. ❑ Detall de l’exposició.
❑ Marc Badia intervenint en la primera trobada 
de centres d’estudis del Camp de Tarragona, la 
Conca de Barberà i el Priorat.
–  Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia de Santes Creus, vam exposar la mostra «Les Terres 
del Gaià a l’arxiu Albert Bastardes, 1906-1936» tot el mes de gener de 2012.
–  L’exposició «Les Terres del Gaià a l’arxiu Albert Bastardes, 1906-1936» també va ser al 
Catllar el mes de juny de 2012.
5.  ACTIVITAT INSTITUCIONAL
El CEG va ser present en la vuitena edició de Recercat, la jornada de recerca i cultura local 
que es va celebrar al Palau de Congressos de Tarragona els dies 12 i 13 de maig de 2012. En 
aquest esdeveniment vam presentar l’exposició «Les Terres del Gaià a l’arxiu Albert Bastardes, 
1906-1936» sobre fotografies històriques a la vall del Gaià. 
-  El dia 6 d’octubre es va celebrar la I Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona 
a Vilanova d’Escornalbou, acte al qual vam assistir.
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-  El dia 29 de desembre de 2012, a la Sala d’Actes del Casal de Vila-rodona, es va celebrar 
l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’entitat.
-  Durant l’any 2012 el CEG s’ha acollit als ajuts per a publicacions dels núms. 15 i 16 de 
La Resclosa.
-  Representants del CEG han participat en les reunions i activitats de l’Associació de Terres 
del Gaià.
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